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La presente investigación tiene como propósito determinar qué relación existe entre la 
agresividad y la convivencia en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
N° 81993, Usquil”, que es uno de los problemas por el cual muchos educandos presentan 
dificultades en diversas instituciones del Perú. Las unidades de análisis estuvieron 
conformadas por 13 estudiantes, los cuales estuvieron representados con la conformación de 
varones con el 61,53 %, y el de mujeres con un 38,47 %; asimismo para recoger los datos, se 
aplicó la escala de agresividad EVAI la cual midió los niveles de agresividad y la escala de 
convivencia en el aula EVCI la que midió la convivencia en el aula. Para procesar los datos 
se utilizó programas de cálculo estadístico. Sin embargo, es necesario resaltar que, no existe 
una correlación significativa entre ambas variables de estudio: agresividad y convivencia, 
debido al contrastar los resultados obtenidos con el cálculo de la Pearson, los datos arrojados 
nos permiten concluir que no existe una relación estadística significativa entre ambas 
variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, con una confiabilidad del 95%. Es decir, 
no existe relación entre la agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa N° 81993, Usquil. 
 







The purpose of this research is to determine what relationship exists between aggressiveness 
and coexistence in students of the initial level of the Educational Institution No. 81993, 
Usquil”, which is one of the problems due to which many students have difficulties in various 
institutions of the Peru. The analysis units were made up of 13 students, who were represented 
with the conformation of males with 61.53%, and that of females with 38.47%; Likewise, to 
collect the data, the EVAI aggressiveness scale was applied, which measured levels of 
aggressiveness and the EVCI classroom coexistence scale, which measured coexistence in 
the classroom. Statistical calculation programs were used to process the data. However, it is 
necessary to highlight that there is no significant correlation between both study variables: 
aggressiveness and coexistence, due to contrasting the results obtained with the Pearson 
calculation, the data obtained allow us to conclude that there is no significant statistical 
relationship between both variables, therefore, the null hypothesis is accepted, with a 
reliability of 95%. That is, there is no relationship between aggressiveness and coexistence 
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